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El casado 11 de mayo, viernes,
rindió visita institucional a
Lloseta, el diputado del PSOE,
Emilio Alonso Sarmiento, de 47
años de edad.
A media mañana llego a nuestra
población siendo recibidof por
el alcalde, Miquel Pons, así co-
mo ^ varios miembros de la agrupa-
ción socialista de Lloseta. Desj
pues de breves saludos, se pasó
visita a las dependencias de la
Casa Consistorial, para, segui-
damente, visitar, a pie, varios
lugares de interés de la pobla-
ción. Por la tarde siguieron es-
tas mismas visitas (escuelas,
casa de cultura, campo municipal
de deportes, mina Sa Truyola,
L
barriada Pou Nou, Avenida del
Coco, Unidad Sanitaria, etc.)
A las 14,30 horas se celebró
una comida de compañerismo en
el local de la Tercera Edad de
Jubilados y Pensionistas. Estu-
vieron presentes concejales so-
cialistas, presidente de la 3a
Edad de Jubilados y Pensionis-
tas, excusando su asistencia el
presidente de la Asociación de
Amigos de la 3a Edad, Rafael
Ripoll,f por estar ^ingresado en
una clínica. También asistieron
varios miembros de la agrupación
socialista de Lloseta, asi como
representantes de la prensa lo-
cal.
Durante la comida, el diputado
Emilio Alonso, comento con noso-
tros algunas vicisitudes de su
vida. Con respecto a Lloseta y
el ambiente encontrado comento
que, para el, ha sido un orgullo
poder efectuar^ esta visita a
nuestra población, ya que en Ma-
drid se comento cual era la vi-
lla en donde había habidc mas
mayoría absoluta, y quizas de
toda España, sea Lloseta el que
mayor porcentaje voto al PSOE,
pero hay que tener en cuenta que
en las municipales no se eligen
en los pueblos siglas de parti-
dos pol it icos,_ se eligen a Aper-
sonas como asi ocurrió aquí con
Miquel Pons.
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Aunque algunos digan que sí,
no es cierto que la sociedad
española actual se escandalice
ante la permisividad del sexo
en televisión. Hablar de sexo
con normalidad, significa madu-
rez social, y para desterrar la
ignorancia de esta parcela se
debe hablar de ello con natura-
lidad, sin tabujos ni sonrojos.
La educación represiva de hace
cuatro o cinco decadas, que tan-
to emanaba del poder político
como del poder religioso, fue
nefasta. Pero cuidado, porque
si aplicamos a este fenómeno la
ley del péndulo, pueden volver,
a largo plazo, otras épocas me-
nos permisivas.
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A media tarde, sobre las 17
horas, en cl mismo local, charló
para los jubilados y pensionis-
tas, y a _las 21 horas lo hizo
en el Salon Parroquial para el
público en general. La charla
duro cerca de una hora y asis-
tieron unas cuarenta personas.
La charla fue enfocada sobre
la actualidad política, de lo
que ocurre en estos momentos en
España y, de una manera espe-
cial, en Europa. La vida de
nuestros hijos -dijo- va a re-
mitir lo que pase hoy, pues es-
tán ocurriendo cosas impensables
hace varios meses. Seguro que
los 12 de Mercado Común no pen-
saron pudieran ampliar, como por
ejemplo, con la Alemnia comunis-
ta, Checoslovaquia, etc. Recor-
demos el referendum "OTAN, SI.
OTAN, NO". Aquello ya no tiene
sentido hoy en día, pues, el
Pacto de Varsòvia ya no existe.
Sobre los temas españoles dijo
que se esta preparando una nueva
ley de educación. Por otra par-
te, recordó que en 1993 habrá
en Europa libre circulación de
personas, esto querrá decir que,
por ejemplo, un abogado o un ar-
quitecto inglés podrá competir
con los mismos derechos, que un
abogado español o un arquitecto.
Sobre el denominado "Plan Feli-
pe" para conseguir un transporte
público adecuado en las grandes
ciudades, dijo que evitaría el
caos existente hoy. Hablo de los
casos Juan Güera y Nase iro pu-
siendo de manifiesto que no to-
dos los politcos son asi. Es
bueno que salgan a la luz estos
casos, que los tribunales los
puedan condenar y que sean los
jueces quienes decidan sin son
culpables o inocentes. Ante la
moda de enrriquecerse en el
menor tiempo posible y adorar
al becerro de oro, los socialis-
tas propagan unos ideales de
mayor solidaridad.
Al final no hubo coloquio
siendo servido, luego, un vino
español en el Bar Centro Parro-
quial .
Jaume MORRO
ARCA
ARCA, ASSOCIACIÓ PER A LA REVI-
TALITZACIO DELS CENTRES ANTICS
Revista LLOSETA:
Benvolguts amics:
Ja fa dos anys que intentam
fer una feina mes o manco serio-
sa, mes o manco intensa, encami-
nada a la protecció del nostre
Patrimoni Històric Artístic. AR-
CA essencialment vol tenir
aquesta fita.
Ara per ara, les nostres ac-
cions _ s'han centrat a Ciutat,
emperò ni volem ni hem deixat
de banda l'anomenada "part fora-
na". Els exemples de viles con
Muro, Vilafranca, Llucmajor,
Í Santa Maria o Pollença, a on
l'Associació ha començat a dir
i fer coses, demostren la volun-
tar ietat d,'ARCA per aconsseguir
una cohesió de tota una campanya
per així fer-la extensible a to-
ta Mallorca, Menorca i les Pi-
tiüses.
Sabem que aquest projecte sig-
nifica mirar molt amunt i enfo-
ra, quasi podsriem dir que es
utòpic, emperò creim que nç
deixa d'ésser real, per això
creim que la Premsa Forana es
un mitja clau per així aconse-
guir un millor seguiment de tot
el que es pugui fer en contra
del nostre patrimoni, sigui ar-
tístic, ^  històric, etnològic o
arqueològic, fent les aportunes
denuncies a les vostres publica-
cions .
Per altra banda ARCA s'ofereix
a col·laborar ambs escrits que
puguin afectar a tota aquesta
temàtica,^posant-nos a la vostra
disposició per qualsevol cosa;
podeu comptar amb la nostra res-
posta.
Mercè Truyols, Presidenta
d'ARCA.
ES MOIX DE SON CADELL
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GARRIGA
PRIMAVERAL
Per dins la verdor
de nostres muntanyes
brilla la grogor
de les argelagües
Planta garriganca
de flors delicades
que en dures espines
geloses les guarda
perquè no s'acostin
tan sols a tocar-les
Planta encantadora
a dins els boscatges
murteres florides
de flors totes blanques,
son com a noyies
que s'han enllestides
de les millors gales
Arran del caminoi,
estepa florida,
un bell romaní,
fent-li companyia
Mates llentrisqueres
floreixen mes tard
perquè això alimentin
al tord emigrant.
Ocells que pasturen
volen juguetons
dins branques esprives
fan els nierons
Per la davallada
que baixa al torrent
verdes carritxeres
s'estenen ufanes
semblen cabelleres
que han destrunyellades,
les han pentinades
quan les han besades
l'oratge i el vent
Soca tortarella
de vella olivera
que serveix de pont
mòllera roquera,
heures i falguera,
davora la font.
Aigua cristal·lina
que corre tranquila
per la síquia endins
herbes atravides
que creixen humides
com a presumides
s'hi miren dedins
Verdor d'esperança
bateig d'armonia
raconet de pau
a dins la nostra illa,
voltada de blau
A.R.M.
Lloseta, primavera 1990
FUTURA NUEVA GASOLINERA EN LLOSETA
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Examinado el expediente de obra en Suelo No Urbanizable en Finca 968,
Ctra. PMV-211 p.k. 1,5, del termino municipal de Lloseta, consistente en la ins-
talación de una Estación de Servicio, en su consideración de instalaciones de in-
terés social, promovido por D. Antonio Ramón Coll, y considerando: PRIME-
RO.- Que han sido cumplimentados los trámites previstos en el art. 44 del Re-
glamento de Gestión. SEGUNDO.- Que a la vista del expediente y documenta-
ción obrante en el mismo y entendiendo que quedan justificados los requisitos
exigidos por el art. 85 de la Ley del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión Ur-
banística.- En virtud de lo antes manifestado, esta Sección Insular, por unani-
midad y previa propuesta de la Ponencia Técnica, adoptó el siguiente ACUER-
DO:
Declarar el interés social de las obras de que se trata con independencia
de la licencia municipal u otras autorizaciones que puedan ser precetivas.
agenda mensual
MEDICOS
26-27 mayo: LLOSETA
2-3 junio: BINISSALEM
9-10 junio: LLOSETA
16-17 junio: BINISSALEM
23-24 junio: LLOSETA
NOTA: Para las guardias médicas
los fines de, semana v fiestas
el n° de teléfono será siempre
el mismo:
28 13 13
Para Binissalem dar el encargo
al BUSCA 1.303.
Para Lloseta dar el encargo
al BUSCA 1.383.
FARMACIAS
21-27 mayo: Fcia. Bennasar
28/6-3/6: Fcia. Real
4-10 junio: Fcia. Bennasar
11-17 junio. Fcia. Real
18-24 junio: Fcia. Bennasar
PRACTICANTES
26-27 mayo: SELVA(Tel.515S98)
2-3 junio: LLOSETA
9-10 junio: SELVA
16-17 junio: LLOSETA
23-24 junio: SELVA
TELEFONOS
URGENCIA
* Policía Municipal:
+ Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
* Ayuntamiento: 519439
* Parroquia: 514056
519119
* Unidad Sanitaria:
519760
* Escuelas "Es Puig":519436
* Escuelas A.Maura: 519715
* Campo Deportes: 519437
* Correos: 514051
* Ambulancias: 502850
* Taxi: 500923
* Pompas Fúnebres:
514096
* Bomberos: 500080
* Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 295050
* Protección Civil:
721040
* Electricidad (Averias)
500700
* Teléfono de la Esperanza:
461112
* Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):900-
321 321
TRENES
PALMA-INCA.
Salidas de Palma:
8.40. 9.20, 10, 11,
13.20, 14, 14.40,
18, 19,
6, 7. 8,
12, 12.40,
15.20, 16.
.32, 8.32
11.32,
14.32,
17.32.
9.12,
12.32.
15.12.
18.32.
17,  20, 20.40 y 21.20
H. Sábados, domingos y festivos:
6. 7. 8, 9. 10, 11, 12, 13. 14,
15. 16. 17, 18, 19. 20 y 21.
LLOSETA-INCA.
A las 6.32.
9.52, 10.32,
13.12. 13.52.
15.52, 16.32.
19.32, 20.32. 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04, 8.44. 9.24.
10.04, 11.04, 12.04.
13.24, 14.04. 14.44.
16.04. 17.04. 18.04.
20.04. 20.44. 21.24 y
Sábados,domingos
7.04. 8.04. 9.04
12.04. 13.04.
17.04. 18.04.
21.04 y 22.04.
12.44.
15.24,
19.04,
22.04.
y festivos:
, 10.04. 11.04.
15.04. 16.04.
19.04, 20.04,
Jesus, Bonjesus, quina calor! Ja podem treure
es "traque de banyos". I és que hem passat de
s'hivern a s'estiu en un alè. Un consell vos
vull donar per aquest estiu: Qui te es cap de
cera que no es posi a n'es,sol.
Es mes de maig... Todavía recuerdo cuando ses
monges mos feien anar a n'es de Maria... "Venid
y vamos todos, con flores a Maria " Temps,
era temps i ara és ara.
M'han dit i m'han contat que nuestro ayunta-
miento tiene previsto convocar, o ya ha convoca-
do, tres plazas más de municipales. Dicen que
el numero ideal de municipals es el de uno para
cada quinientos habitantes. Cuando esto ocurra
sera lo mas grande, como seria ,1o más grande
también, tener, por ejemplo, un medico cada qui-
nientos habitantes, un ATS, un cura, un tren ca-
da quince minutos, un profesor para cada diez
alumnos, una semana laboral de cuatro días, dos
meses de vacaciones al año, medicinas gratis
y no pagar impuestos.
Juny, juliol i agosto, ni dona, ni col, ni
most, pero piscina. Me refiero a la piscina
municipal que nuestro alcalde quiere que, a fi-
nal de julio, hay agua en la misma. Está empeña-
do,el alcalde, claro, en ello,, y no es raro, ya
que antes del otro verano habrá elecciones loca-
les. También dicen que esta ,piscina, aunque se
haya construido con dinero pubi ico,es decir, de
todos nosotros, su uso no sera gratuito. Eso sí,
se pagará muy poco, hasta el punto de que se ha-
rán unos carnets familiares con foto... Eso sí,
los componentes de la foto tendrán que ir en
traje de baflos
Tots sabem.. que de aquí a un año habrá habido
elecciones locales. Hay lugares, de nuestra que-
rida España y, de nuestra entrañable Mallorca,
que, por detras,, ya se mueven hilos por un ladc
y por otro. Aquí, en nuestra amada Lloseta, está
seguro de volverse a presentar y, ademas, de re-
petir mayoría, esto si el "tiempo" no lo impide.
Ahora bien, nada sabemo,s de quien o quienes ha-
rán el papel de oposición. Puede ser que ya haya
gestiones, pero candidatos pocos. No se si
por falta de ganas, o porque tienen miedo a en-
frentarse con el adversario, es decir,,el actual
alcalde, a cuya silla dedica todo el día, su ser
y acontecer....
Ala ido— las dos asociaciones de la Tercera
Edad o de Jubilados y Pensionistas siguen andan-
do a la greña. El otro día vino al salón parro-
quial, organizado por nuestro ayuntamiento, un
grupo teatral de tercera,de edad de Selva para
ofrecer unos cuadros escénicos. Todo muy bien,
pero resulto que asistió muy poca gente, casi
solo los jubilados y pensionistas. Los otros,
los "amigos", estaban, a la misma hora, en Lluc
y, por lo visto, no fueron a allí para fastidiar
a la mentada función teatral,, sino que fueron
por invitación de la Conselleria de Cultura con
delegación en Inca, aunque se diga que, a una
función organizada por nuestro, ayuntamiento, no
podrían fa,ltar. Lo que debería evitarse es la
organización de dos actos a la misma hora y día
en evitación de suspicacias.
Va venir Emilio Alonso, un parlamento a ni-
vel de Estado. Esto significa que es alguien,
sea del partido que sea. Pues bien, por la maña-
na, en el ayuntamiento, no estuvieron todos los
concejales a pesar de haber sido invitados por
el alcalde. De la oposición municipal nadie fue
a estrecharle la mano. En la comida había au-
sencias significativas. En la charla para el co-
lectivo de la tercera edad, sólo estaban los
Jubilados y Pensionistas y nadie de los Amigos.
Por la noche, en el salón parroquial,, Emilio
Alonso se expresó muy,bien, claro está, defen-
diendo a su clase política, pero solo fueron a
eschucharle una treintena de personas. En resu-
men, por ser una población que vota socialismo,
poco caso le hicieron a uno de sus diputados
Fue,digamos, algo descafeinado.
S'al tra dia, fent memòria pensé en lo, mu-
cho que trabajó el fallecido Andrés Llabrés ,y
un grupo de personas para conseguir la donación
del solar par la construcción de una residencia
r-ra,la tercera edad. Una vez fallecido, la cosa
q^edo algo relajada y no fue recogida por el
ayuntamiento, quitándole, hasta importancia al
proyecto. ,Se solicitó un nombre de una calle
para Andrés Llabrés y el ayuntamiento, con el
mismo alcalde que ahora, hizo oídos sordos. Has-
ta aquí, una parte.
La segunda parte ha llegado ahora. Tras sospe-
char ,que ni la parroquia, ni el obispado tenían
interés, ni recursos, para llevar a cabo la edi-
ficación que, en un principio se concebio, sale
el alcalde y pide el solar al obispado,este, con
una serie de condiciones, se lo cede y ya tienes
a nuestra primera autoridad municipal, a las
puertas de otras elecciones locales, sacando
rentabilidad política a un proyeccto que, al
principo, no le hacia demasiado "gracia". Y digo
esto de sacar "rentabilidad" porque, ahora, que
lo tiene cedido, ya se dispone a exhibir, dentro
de unos meses, el proyecto de la edificación que
comentamos. Mi menda no dice que esto esté mal,
al contrario, me parece requetebién, lo que en-
cuentro chocante y de un oportunismo de primera
linea, que se coja la bandera de una idea de la
que no se era partidario.
Fins es mes qui ve.
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CONCIERTO DE CORALES
Como colofón de los actos cul-
turales de la Romería del Coco,
el pasado 21 de abril, tuvo lu-
gar en nuestro templo parroquial
un concierto de corales organi-
zado y patrocinado por el ayun-
tamiento de Lloseta.
Ante un apreciable público in-
tervinieron:
* CORAL DE CONSELL, dirigida por
Llorenç Reus, interpreto: "El
moliner del Freser" (Melodia
tradicional anglesa de M. Oltra.
"Aldapeko" (Tradicional basca)
de J. Delerre. "Ding Dang Dong"
(Popular Ucraniana)de S. Yarroff
y "Kaming Magmamani" (Popular
filipina) de L.D. San Pedro.
* CORAL D'ES PUIG DE SELVA, di-
rigida por Josep Torrens, inter-
pretò: "Ave Maria" de T.L. de
Victoria. "Alma llanera" (Harm.
Angel Sauce) de J. de Pedro E.
Gutierrez. "Rossinyol" (Popular
Catalana) Harm. A. Perez ^Moya
y "Aubada" de Tortell-Thomas.
* CORAL DE LLOSETA, dirigida por
Guillem Ramon, interpreto: "Es
l'hora dels Adéus" (Popular Es-
TEATRO PARA LA
3a EDAD
El pasado 12 de mayo el grupo
de teatro AUXELLA de la 3a Edad
de Selva, integrado en la aso-
ciación^ "Amics de la glosa", se
desplazó a Lloseta, en el salon
parroquial, para ofrecer su re-
pertorio. El acto estaba organi-
zado y patrocinado por el ayun-
tamiento.
El repertorio ofrecido fue el
siguiente:
* En tià de sa Real
* Sa padrina vella i sorda i sa
joveneta bergantella.
* Madastra, sogres i nores i es
gendre.
* Sa criada pagesa i es soldat
peninsular.
* Sa senyora forastera i es pas-
tor muntanyenc.
* Sa sogra repelenca
* Es bous a mi no em fan por
* I altres texts d'es Català
Mallorquí de Lloseta.
cocese) de Ferreny. "Imprope-
rium" de Ravanel·lo. "Oh rostro
lacerado" de J.S. Bach y "Glo-
ria Misa Pontifical i s" de L. Pe-
ros i.
Al final, las .tres corales
juntas, cantaron: "Canticorum
lubilo" de G.F. Haendel; "Canon
de la Pau" de Francis Terral y
"Va Pensiero (de Nabucco) de
Giussepçe Verdi.
El público asistente premió
a los intervinientes con caluro-
sos aplausos.
MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.
Fabrica:
Juan Sirxflc. 19 - Tel. 540879 - SA POBLA (Mallorca)
Representante en Lloseta:
JUAN HORRACH
GMO.SANTANDREU,57 TEL. 514199
LLOSETA-MAi.ixmcA
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vos recorda quan un temps ?
UNA PRIMERA COMUNIÓ
En arribar aquesta mesada,
quan nosaltres érem nins i com
avui, es feien les Primeres Co-
munions a molts de pobles. Natu-
ralment que antany no els feien
tan solemnes i tan altes de preu
com els fan ara. Dies abans ja
ens havien alliçonat de bondia-
veres i sabien de cor totes les
oracions mes importants i que
haviem après a un catecisme es-
crit amb la llengua de Castella.
La vesprada abans ens havien fet
confessar els nostres minvats
pecats -els mateixos^ de sempre-
i tenint l'animeta més neta que
la plata dels reliquiaris de la
parròquia, esperàvem, quasi an-
goixosos, la diada bella de la
Primera Comunió.
De bon mati, la mare, amorós ida
com sempre, ens despertava. Lle-
vors ens rentava de cap a peus
fins a quedar com el mirall de
l'entrada, on s'hi mirava cada
mati la germana major i s'hi
componia el cabell. Se'ns col·lo-
cavan el vestidet de "marino"
o, almirall i partiem de cap a
1 església en mig dels pares que
duien la muda nova i que havien
treta del guardarrobes del dor-
mitori major. Encara,els trajos,
conservaven la flaire de les co-
donyes i del midó, posat a la
grossa i sense minvar quantitat.
Ja dintre de l'església, una
monja espavil·lada com argent
viu, ens anava col·locant un vora
l'altre i just a la part més
apropada a l'Altar Major. Era
la manera de que estàssim més
atents al que ens contaria i di-
ria el Rector. Els pares resta-
ven més al darrera i ens miraven
a tots com a embambats i un poc
sorpresos al comprovar que ja
ens haviem ruat el vestidet o,
també, pensant com podrien pa-
gar -;lo. Però un dia així mareix
això i mes.
Acabat l'ofici que es feia en
dia tan solemne, anàvem de cap
a casa on hi havia, pel padrins,
tios i germans, una bona ollada
de xocolata que ens menjaríem
amb dues ensa ¿nades ben carrega-
des de saïm. Molts de nins també
es menjaven l'esse que el Rector
1 hi havia donada després de la
funció religiosa. Acabat de beu-
re l'espès xocolata, venien els
regals. Els padrins ens solien
donar dues pessetes, els tios
mes apropats, una, i altrament
convidada, dos reials. També es-
tava ben de moda regalar un ves-
tidet a les nines i un cobert
de plata als nins, naturalment
a les cases que podien fer-ho.
El capvespre era apropiat per
anar a fer la fotografia que ens
faria quedar quasi per tota una
eternitat dins dels ulls dels
parents^futurs i esdevenidors.
El fotògraf ens posava en una
positura forçada. Ens componia
i tornava a compondre. A la fi,
després d'unes quantes hores,
.eniem la fotografia a casa.
Tuas i tots haviem quedat drets
"n un fus i amb una mirada es-
Dipeli
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porugida. La mare ens deia que
haviem quedat molt bé, però no-
saltres quasi no ens coneixiem
de "feos" que ens havia tret el
fotògraf.
Al vespre, tal sols havien pa-
ssades catorze hores, tot havia
acabat. Ja haviem presa la Pri-
mera Comunió i hauríem de ser
mes bons al·lots i hauríem de te-
nir més coneixament. A les nines
los amagaven el vestidet que,
per ventura, serviria a la ger-
maneta petita.
Aquesta Primera Comunió, com
hom recorda, nç tenia la gran-
dioss^itat que te avui on el men-
jar es extraordinari, el repor-
tatge fotogràfic pareix el d'una
bçda o casament, i els regals
son magnífics. Antany, quatre
pessetes, una xocolatada, dues
ensaimades, una fotografia, un
cobertet de plata, una peceta
de roba per^ fer un vestidet i
quasi res més. Pero no voldria
canviar la meva Primera Comunió
per cap nin actual que la pren-
gui. Ara, mig en broma mig se-
riosament, molts de nins fan
aquesta Primera Comunió al res-
taurant tal o al restaurant
qual. La Missa i el simbolisme
d'apropar-se a Deu ha passat a
un segon terme. Els nins, bas-
tants, no tornen mai mes a 1 es-
glésia i obliden amb una facili-
tat aclaparadora aquella diada
lluminosa on la funció religiosa
te la mes grossa importància.
Recordaran si els varen regalar
un video o un ordinador pero no
podran recordar les xocolatades
ni les ansaïmades que ens va
preparà la padrina, i tot fet
ben amorósidament. Temps era
temps,!
I és que la vida canvia! Pot
ser que els nins d'avui sien
capaços de reviure aquesta diada
talment com nosaltres, ja més
vells, revivim la nostra,v que
a no dubtar fou extraordinària,
senzilla i emotiva.
Gabriel PIERAS SALCM
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'AíriííMZ'/'tíKívy'A
llinatgeì
SEGUI
Nombre germanico. Proviene de
Siguwin, compuesto de Sigu (vic-
toria) y Win (amigo).
En el siglo XIV era muy fre-
cuente este apellido en las po-
blaciones de Alcudia, Inca y Po-
li ensa. Los Segui de Alcudia,
por ^jemplo, prestaron grandes
servicios al rey Carlos V en la
época de los comuneros, recom-
pensadoles el monarca, con pre-
vilegio de franqueza de derechos
municipales.
Agustín Seguí, en 1630, con
una nave de su propiedad, hizo
numerosos viajes a Argelia, para
sacar de la cautividad a multi-
tud de mallorquines apresados
por los moros.
ARMAS: Una becada, en su color
natural en campo de plata. En
la frente del escudo una cinta
con las letras del apellido: Se-
guí.
(^Pluviometría
Precipitaciones durante el,pasa-
do mes de ABRIL en el termino
municipal de Lloseta:
DIA LITROS12
2
3
9
15
19
20
26
8
2
24
0,50
1,50
14
7
Total días de lluvia: 7
Total litros M2.: 57
Actualmente dos son las obras
de uso publico y de Acierta im-
portancia que se están llevando
a cabo en nuestra localidad.
Estas son: la ampliación del
cementerio municipal y las pis-
1 ciñas municipales en los terre-
j nos de "Es Puig".
En cuanto a nuestro camposanto
debemos señalar que sobre una
parcela de 2500 metros cuadrados
se están haciendo uso de 1846
quedando el resto para otra po-
sible ampliación. Estas obras
supondrán una nueva capacidad
de 564 nichos funerarios más.
En cuanto a la piscina munici-
pal decir que los trabajos, a
cargo del constructor local Pe-
dro Comas, se llevan a buen rit-
mo, ya que se pretende que a fi-
nales de julio puedan estar en
funcionamiento, al menos, las
dos piscinas, la grande y la
otra, mas pequeña, para menores.
Parece ser que no estará ter-
minado todo el entorno, pero si,
como hemos dicho, las dos pisci-
nas.
La obra, cuyo presupuesto as-
ciende a 30 millones de pesetas,
ha sido subvencionada por el CIM
y por el ayuntamiento.
I LLOSETA
FESTA DEL 1er. DE MAIG
9 (89)
"Sa Font des Trenc" fue esce-
nario, otro año, de la tradicio-
nal diada del 1er. de Maig. Mu-
chas personas, a pesar de un
tiempo irregular, algo fresco
y ventoso, se dio cita en este
lugar para celebrar, en compañe-
rismo Yf camaradería, esta diada
gastronómica y festiva.
El ayuntamiento organizo di-
versos juegos y regalo leña, vi-
no y ensaimada a todos los que
comieron en el lugar.
La agrupación "Estel del Coco"
estuvo presente dando una exhi-
bición de "ball de bot".
Estas dos fotografias dejan
constancia y nos muestran los
parajes de "Sa Font des Trenc"
en ese dia que ya esta firme en
el calendario de efemérides lo-
cales.
LLOSETA, MAYO 1965
* El dia 22 tuvo lugar la so-
lemnidad de las Primeras Comu-
niones. Este año hubo una varia-
ción y esta fue que dicho dia
era laborable.
* Un acto religioso muy impor-
tante tuvo lugar este mes: la
consagración de Lloseta a_ los
Sagrados Corazones de Jesús y
de María.
Durante cuatro días, de jueves
a domingo, se desarrollaron di-
versos Cactos ^dirigidos por el
P.Agustín Martí, M.SS.CC. y res-
ponsable de la emisión "Adveniat
regnum tuum" en Radio Mallorca.
Cada diax hubo misa verpertina
con sermón. El sábado fueron
consagrados los niños y las ni-
ñas que después, en procesión,
llevaron los cuadros de los Sa-
grados Corazones a las distintas
aulas de las escuelas.
El sábado por la noche cente-
nares de cuadros, que llenaban
todas las capillas del templo
parroquial, fueron bendecidos
para, luego, llervárselos a las
casas.
El domingo tuvieron lugar los
actos mas importes. Por la maña-
na misa solemne. Finalizada la
misma las autoridades y clero
se trasladaron al ayuntamiento
para intronizar los Sagrados Co-
razones en la sala de sesiones.
A las 6 de la tarde hubo ex-
posición mayor del Santísimo y
solemne procesión presidida por
el Vicario Capitular de la dió-
cesis, don Francisco Payeras,
y a la que asistió gran cantidad
de, fieles. Finalizada la proce-
sión el alcalde de ^ Lloseta, don
Bernardo Coll, leyó la fórmula
oficial de consagración de la
villa a los Sagrados Corazones.
con Francisca Cañellas Torres;
Antonio Sastre Ferragut con
Catalina Borras Amengual; Anto-
nio Benítez Mayo con María Pérez
Domínguez; Bartolomé Bestard Va-
llespir con Coloma Cañellas Ra-
món; Antonio Menazo Garcia con
Juana Ana Llabrés Mestre; Miguel
Martorell Pou con Isabel Florit
Jaume y Bernardo Ramón Pons con
Catalina Pol Riera.
* FALLECIERON: Guillermo Moya
Moya (82 años) y Francisca Lla-
brés Bonafé (79 años).
EN ESTE MES EN LLOSETA
* NACIERON: Ma Antonia Sánchez
Amengual ;, Magdalena Bestard Flo-
rit; Jose Manuel Martín Muñoz;
Jaime Campaner Pons y Sebastiana
Moreno García.
* SE CASARON: Matías Coll Munar
Reconozco que me equi-
voqué ti reconocer que me
habí« equivocado.
**»*
Soy tan eacéptíco que no
•é ñ toy eacéptíco.
Querer convertir a un
perro en un niño es una
tarea imposible.
*»»»
Yo no pido perdón: me
perdono.
Toda síntesis es imper-
fecta ñ no es semilla de
otra tesis.
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GABRIEL CAMELLA ï PRESIDENT DEL GOVERN BALEAR
Gabriel Cañellas i Fons,
President del Govern Ba-
lear, va néixer a Ciutat el
15 de Març de 1941. Es lli-
cenciat en Dret per les Uni-
versitats de Deusto i Valla-
dolid, i en Ciències Econò-
miques per la primera de
les dues. Es casat i pare de
tres fills.
Se va afiliar a Aliança Po-
pular a l'any 1978. En Març
de 1979 és candidat a la Ba-
tlia de Palma per Coalició
Democràtica, grup que no
va aconseguir cap regidor.
En Desembre de 1979 és de-
signat president d'una ges-
tora regional encarregada
de reorganitzar el partit i
estructurar-lo. En Juny de
1980, a la celebració del
1er. Congrés Regional
d'AP, és elegit primer pres-
ident regional. En Febrer
de 1982, és reelegit presi-
dent durant el 2on. Congrés
Regional, amb el mana-
ment d'afrontar les elec-
cions generals i les automò-
miques a les que és cap de
llista.
En Juny de 1983, la Coa-
lició Popular guanya les
eleccions a Balears i és ele-
git com el primer President
de la nostra Comunitat Au-
tònoma. En Juny de 1987 és
elegit novament com a Pre-
sident, encara que la seva
llista no obtengui, aquesta
vegada, majoria absoluta a
les eleccions autonòmiques.
ORDENACIÓ
TERRITORIAL
— Essent el turisme el
motor de la nostra econo-
mia regional, anem a co-
mençar, si li pareix, Sr. Pre-
sident, per aquest tema. En
aquests moments de preo-
cupació pels que passa el
sector turístic, molte dels
seus integrante critiquen
una absència de política
d'ordenació territorial del
Govern, absència o situació
a la qual donen la culpa
molte dels nostres mals ac-
tuals.
— En primer lloc, diré
que les queixes se senten
principalment en períodes
difícils, quan els núvols s'a-
caramullen damunt nol-
tros. Però realment no s'a-
donen de que s'ha anat pla-
nificant i ordenant en certa
manera des de fa set anys.
Des del Govern Balear sem-
pre s'ha previst que un sec-
tor trencadís com el sector
turístic podia passar per
momenta de dificultat com
és l'actual. I si dic fràgil,
malgrat que tengui una
certa solidesa, és perquè
sempre depèn de molte de
factors externs sobre els
quals, els receptors, que
som noltros, no podem fer-
hi res. Es aquest el cas ac-
tual de la delicada situació
econòmica de Gran Bretan-
ya, el nostre primer parrò-
quia. Per molt que facem
noltros, les seves circums-
tàncies econòmiques ac-
tuals no les deixen sortir a
l'estranger com fa uns anys.
— Està clar. Però a més a
més d'aquests factors ex-
incendis, mides de segure-
tat, etc... tota una sèrie de
mesures que tenien com a
objectiu l'adequació d'uns
establiments amb un nou
estil d'oferta existent a Eu-
ropa i limitava el creixe-
ment cap a una certa quali-
tat. Però també som cons-
ciente de que som un go-
vern lliberal-conservador,
que vol mantenir aquesta
ideologia, i, per tant, en ab-
solut partidari d'una prohi-
bició pura i simple, però sí
d'una regulació. Malgrat
això, de la mateixa manera
que un tren que va molt
aviat no se pot aturar en
sec per molt que freni i ac-
cioni els seus mecanismes
de seguretat, així la pròpia
dinàmica del sector l'ha fet
seguir creixent en aqueste
darrers dos anys.
• EN EL SECTOR TURÍSTIC
TENIM UN EXCÉS D'OFERTA. EL
TURISME ANGLÈS FARÀ UNA
DAVALLADA DE FINS UN 15%.
terns, el nostre excés d'ofer-
ta és, també, un element
important de desestabilit-
zació del sector, principal-
ment a nivell dels preus. I
el sector turístic, o al manco
varis dels seus represen-
tante més qualificate, atri-
bueix aquest excés d'oferta
a la manca d'una política
d'ordenació territorial.
— Efectivament que
tenim un excés d'oferta. I ja
fa temps que ho prevem i ho
anunciam. I per això al
llarg d'aquests set anys
hem duit a terme precisa-
ment una política de reduc-
ció del creixement. I ho hem
fet am un lent increment de
les dificúltate per construir,
però, sobretot, per les con-
dicions d'oferta que havien
de realitzar els nous esta-
bliments.
— ¿Mitjançant els De-
crete Cladera?
— Sí, per una part els De-
crete Cladera, però també
la regulació interna de les
infraestructures i serveis
que havien de tenir els es-
tabliments turístics, com la
reglamentació contra-
INFRAESTRUCTURA
— Una altra queixa del
sector turístic és la manca
d'infraestructura pública
adient
— I en part té raó. Nol-
tros també així ho hem ma-
nifestat al llarg d'aquests
anys. Però tampoc n'hi va
haver cap de caire privat!
Tot el món anava a aprofi-
tar al màxim, sense preocu-
par-se del futur. També és
veritat que certe municipis
haguessin pogut dedicar
una partida més important
del seu pressupost a aques-
tes inversions. Però crec
que no se pot acusar al Go-
vern, que, per altra banda,
només té responsabilitat
als darrers sis anys. Ens
oblidam massa prest de les
seves realitzacions.
— Endavant, recordi'ns-
lo doncs!
— Per exemple, el primer
que vàrem fer va ser actuar
sobre el nostre principal
atractiu: la mar. Pensàrem
que no s'havia de tirar un
litre més d'aigua bruta a la
mar. I durant aqueste sis
que vàrem visitar ara fa un
mes, se mantendrá al seu
bon nivell de l'any passat.
Igual que el mercat escan-
dinau. I el mercat alemany,
al manco a Mallorca i Me-
norca, també s'hauria de
mantenir o tenir una petita
baixada molt poc impor-
tant. No és el cas d'Eivis-
sam, on pareix que la situa-
ció és més greu.
— Efecticament, les valo-
racions de cada cap d'any
no resulten tan dolentes,
amb unes xifres globals de
visitants que se mantenen
prou estables. No obstant,
l'assumpte més dramàtic és
que el nostre excés d'oferta
ajuda a una davallada de
preus que fa que la produc-
ció dels establiments sigui
cada any inferior malgrat
que la seva ocupació sigui
més o manco acceptable.
— No hi ha cap dubte.
Determinades empreses
marginals hauran de desa-
parèixer. Mitjançant la Llei
de Modernització de la
planta hotelera fomentem
aquesta adequació d'esta-
bliments perquè el canvi de
destí de moltes empreses se
doni. I, efectivament, això
produirà una actuació de
caire empresarial que
veurà que forçosament ha
de canviar la seva mentali-
tat per ajustar-se a la casta
d'oferta que vol avui en dia
Europa.
• LA PARTICIPACIÓ A LA EXPO-92
ENS COSTARIA A LA NOSTRA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE 700 A
800 MILLIONS DE PESSETES.
anys s'ha fet l'esforç neces-
sari per fer que avui tots els
municipis turístics disposin
0 tenguin en construcció
una xarxa de depuradores.
1 això ha suposat, amb la
col·laboració dels ajunta-
ments, unes inversions
realment quantioses.
També pensàrem que ha-
vien de tenir unes vies de
comunicació en bon estat, i
crec que el resultat s'ha
notat a les nostres quatre
illes. També pensàrem que
cada municipi hauria de
tenir el seu propi servei d'a-
tenció sanitària primari i
els vàrem fer. Á les zones
turístiques se varen cons-
truir oficines d'informació
turística. I ara, quan hem
vist que els ajuntaments no
eren suficientment
"valents" per emprendre
ells tots sols una acció deci-
dida de millora i embelli-
menmt, hem aprovat un
projecte d'inversions de
14.000 milions de pessetes,
de les quals n'aportam
9.000 a fons perdut. Jo crec,
sincerament, que si tot el
món hagués actuat amb la
mateixa responsabilitat a
l'hora d'abordar el procés
de previsió del nostre futur
turístic, no estaríem avui
en aquesta situació que, per
altra banda, si bé és digna
de tenir-se en compte, tam-
poc és tan dramàtica.
PREVISIONS DE
LA TEMPORADA
TURÍSTICA
— ¿Quina és precisament
la seva opinió sobre aquesta
temporada turística? Totes
les informacions que rebem
del sector són molt pessi-
mistes.
— Les notícies que ens
venen de Gran Bretanya no
són bones, no hi ha que
negar-ho, hi pot haver una
davallada de fins un 15%
d'aquest turisme a Balears.
I a altres zones de Espanya,
molt més. Pareix que el
mercat belga i holandès,
PROTECTION
D'ESPAIS NATURALS
— ¿Com està el tema de
la protecció dels espais na-
turals, un altre dels retrets
que els fan certs sectors?
Sabem que el Parlament té
previst elaborar una Llei,
però s'està retardant
massa.
— Comencem des del
principi. Existien dos in-
ventaris d'espais naturals,
un fet per ICONA des de fa
molt de temps i un altre de
l'INESE, però cap dels dos
satisfeia a tot el món. Lla-
vors, durant aqueste 7 anys
hi va haver dues classes
d'actuació: mitjançant la
Llei d'Àrees Naturals que
ens permetia crear àrees
naturals a punte determi-
nate que tenien un proble-
ma concret. D'aquesta ma-
nera s'han defençat una
sèrie d'espais naturals pun-
tuals com Ses Salines dTSi-
vissa-Formentera, Es
Trenc, Sa Punta de N'A-
mer, Sa Cànova, etc. ja que
hi havia perill imminent.
Mentres tant, s'elaborava
un inventari nou, que seria
una suma dels de l'INESE i
ICONA, i que seria acceptat
per tot el món i que donaria
també una seguretat jurídi-
ca a tote. Aquest inventari
va entrar al Parlament fa
un any i mig, redactat pel
Govern, amb l'idea de que
el Parlament declaras
seva dedicació. Això ha obli-
gat al Govern a haver de
suspendre provisionalment
les Normes Subsidiàries o
els Plans d'Urbanisme dels
municipis aféctate a aques-
tes zones fins que el Parla-
ment acabas el seu treball.
— Però ¿què podem par-
lar de dates? ¿Quedarà aca-
bar aquest "inventari" a
n'aquesta legislatura?
— El propi Parlament
s'ha compromès pública-
ment a que estigués elabo-
rat el catàleg definitiu du-
rant aquest període de ses-
sió que acaba en Maig o
principis de Juny. I jo crec
que se respectarà perquè ja
estan acábate els treballs
sobre Menorca, també pràc-
ticament els de Mallorca, i
aqueste dies s'estan tractan
els d'Ei vissa i Formentera.
aquestes àrees com un catà-
leg perquè després el Go-
vern delimitas damunt el
terreny la seva configuració
exacta, així com ja s'havia
fet amb els de l'ICONA i
INESE. El Parlament va
creure més oportú el fer ell
mateix aquesta delimitació,
punt per punt, zona per
zona, en lloc de que ho faci
el Govern. Així que' hi va
haver que demanar una in-
formació més àmplia, assis-
tència tècnica, els parla-
mentaris varen haver de vi-
sitar zona per zona aques-
tes àrees, etc., i tot això va
retardar lògicament la seva
elaboració, ja que és un tre-
ball important, al que el
Parlament li otorga tota la
IMPOSTS
— Se va parlar, durant
un temps, de la possibilitat
de crear un impost anome-
nat "ecològic," davant la in-
quietud del sector, que no
veié aquest delicat període
d'ara com el més apropiat
per implantar-lo. ¿Hi ha
cap novetat sobre aquest
tema?
— En primer lloc, vull dir
que el Govern no ha usat
mai aquesta terminologia.
Se va emprar pels mitjans
de comunicació, però mai
per noltros. El que és cert i
segur és que, efectivament,
(P«a* m If pa g. liguiemte)
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aquests moments actuals
de dificultats no són els més
apropiats per entrar dins el
tema. Per altra banda, és
moly difícil d'implantar.
Però el que tanbé està molt
clar és que si la Comunitat
Autònoma ha de defençar
els espais naturals, sí s'ha
de fer front a un procés
d'endeutament, en qualque
moment s'haurà de cercar
una nova font d'ingressos,
ja que les aportacions de
l'Estat creixen en una de-
aviat me preocupa el del
manteniment anual. Si
l'hagués instal·lada, els so-
cialistes m'haguessin acu-
sat de dilapidador i de voler
aprofitar-me de tenir en le
smeves mans un instru-
ment d'opinió influent; com
que no el tenim, ens acusen
de que no ajudam suficien-
tement a la normalització
linguistica. Hi haurà tele-
visió autonòmica quan no
hi hagi necessitats més im-
portants per cobrir.
• SI NO HI HA TELEVISIÓ
AUTONÒMIC A ÉS PERQUÈ NO HE
GOSAT POSAR-LA.
terminada proporció —molt
baixa—, i a més no rebem
cap ajuda de la seva part
encara que li demanem.
TELEVISION LOCAL
I PREMSA FORANA
— Pràcticament no hi ha
cap poble de Mallorca que
no tengui la seva pròpia re-
vista. ¿Quina opinió li me-
reix aquest "boom" de la
premsa forana?
— Me pareix bo i sa. Hi
ha que reconèixer que cada
vegada hi ha més gent in-
quieta pels problemes que
creuen que si se publiquen
se solucionaran més fàcil-
ment; i a la mateixa vega-
da, les notícies locals se
poden tractar amb més in-
tensitat que als mitjans
d'informació regional. La
veritat és que com a mani-
festació cultural i social és
una cosa que és mereixedo-
ra de foment.
— ¿Per a quan la televi-
sió autonòmica?
— Tots els mitjans de co-
municació que hi pugui
haver, sempre són un siste-
ma d'ajuda perquè hi hagi
més informació, formació i
diversió, llavors tots són po-
tenciables. Si no hi ha tele-
visió autonòmica és perquè
no he gosat posar-la, per-
què no he cregut disposar
dels doblers necessaris per
altres temes que l'envolten.
Vull dir que no me preocu-
pa el cost de les ins-
tal·lacions, sinó que més
EXPO 921
INCOMPATIBILITATS
— ¿Hi ha qualque cosa
novca sobre la participació
de Balears a la Expo 92?
— la situació per noltros
està molt clara. La partici-
pació a la Expo 92 ens cos-
taria de 700 a 800 milions
de pessetes i no sabem si
ens seria profitós. Per altra
banda, si el govern central
ajuda a països del tercer
món perquè hi participin,
noltros demanam que
tambné tengui en compte a
les comunitats autònomes
petites que tenim un pres-
supost reduït i determinat
a unes competències rebu-
des per les quals hem de
donar uns serveis dins els
quals no està previst el cost
de la participació del 92 a
Sevilla. De totes maneres
ho estudiarem, però se-
guesc diguent que degut a
les limitacions que tenim,
hauríem de rebre ajuda de
fora.
— Darrerament s'està
parlant molt de les incom-
patibilitats...
— Quan s'ataca a l'hono-
rabilitat de les persones, se
fa sorgir el tema de les in-
compatibilitats. Noltros
vàrem treure un Decret que
les regulava, però va ser
bombardejat durant quatre
anys pel grup socialista i el
vàrem haver de retirar.
Estic d'acord en certes in-
compatibilitats, però també
hi ha que parlar de les re-
muneracions dels càrrecs.
Si volem tenir persones de
prestigi i capacitades amb
40 mil duros i que llevors,
al final, hagin de refer la
seva vida professional, no
les trobarem.
— També se parla molt
de tràfic d'influències.
— Sí, però el tràfic d'in-
fluències no se podrà regu-
lar amb disposicions i lleis.
Se tracta de l'honradesa i
l'honorabilitat de les perso-
nes.
— Se li ha criticat la seva
assistència al sopar-
homenatge al batle de Ma-
rratxí.
— A aquest assumpte hi
ha un aspecte polític i un
aspecte humà. I és l'aspecte
humà que ha fet que un
poble i un grup d'amics
hagin fet costat a Vidal.
Mai oblidaré que jo mateix
he passat per una situació
parescuda, quan Fèlix Pons
me va muntar una comissió
d'investigació —are no ho
ha fet en el cas de Juan
Guerra— amb cap resultat,
sobre ajudes agricoles co-
brades per mí, a l'any 82.
Llavors, en els moments
per ventura més baixos i de
desànim pels que he passat,
vaig tenir el recolzament de
molts d'amics, baties, fami-
liars, etc. reunits a un res-
taurant de Vilafranca que
me varen animar a seguir.
De no haver estat per això,
per ventura avui no estaria
aquí.
— Bé, però, hi ha la sen-
tència del tribunal de Justí-
cia.
— Sentència recorregu-
da. Certa classes política
m'acusa de desacatament
al Tribunal, però la veritat
és que la sentència ha estat
recorreduda i, per tant, no
és ferma. El que parla tant
en el PSOE està condemnat
pel mateix Tribunal i se seu
en el grup de parlamentaris
socialistes, sortint a la tri-
buna d'oradors a parlar-nos
d'honorabilitat, Don Pep
Alfonso compagina tres cà-
rrecs públics amb sous de
les administracions munici-
pals i autonòmica i està
sentenciat pel Tribunal per
desacatament; com que té
la sentènbcia recorreguda,
té tot el dret a seurer-se al
Parlament, igualment com
el batle de Marratxí.
Josep Rossetto i Fonti
Pere Verd
(DE LA REVISTA
"ENTRE TOTS")
LIBRERIA
PAPELERÍA
RAMON
Gmo, Santandreu. 32
Tel. SH3O9
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VIAJE A ASTURIAS
OTRAS EXCURSIONES Y ACTIVIDADES
/f0V9B*
i^ . ,J
»»•
Salimos el 20 de abril, a las
21 ,,30 horas, frente a la esta-
ción del tren, en la Avenida del
Coco. Despedida de familiares:
besos, abrazos, deseándonos un
buen viaje. Nos pusimos en mar-
cha con el canto de una ,salve
a nuestra Moreneta. Después de
llegar a Palma embarcamos en el
"Ciudad de Valencia". Tuvimos
una feliz travesía.
Al llegar a la Ciudad Condal
nos acomodaron en el autocar y
cogimos autopista hacia Zarago-
za. Durante el viaje, María Sin-
ta, la guia, nos informaba pun-
tualmente de la tierra de cada
provincia: Barcelona, Lérida,
hasta llegar a la provincia de
Huesca. Durante el camino no
perdimos el buen humor: se can-
taba y se reía mucho. A las
12,30 llegamos a Zaragoza, donde
fuimos a saludar a la Pilarica.
Comimos y, a la tarde, salimos
hacia Logroño, hasta llegar a
la provincia de Cantabria, a la
orilla del mar, cena y aloja-
miento.
El domingo salimos hacia los
Picos de Europa. Allí pudimos
tocar la nieve con nuestras pro-
pias manos. Hay en Asturias tres
comarcas: la Costa, las Brañas
y los Picos de Europa. Es comar-
ca montañosa, bosques, prados
y mucho vacuno. Cerca de los Pi-
cos de Europa esta Covadonga,
cuna de la Reconquista. Allí vi-
mos la basílica de Covadonga,
la tumba de D. Pelayo y nos pos-
tramos a los pies de la Cantina.
Comimos en Cangas de Onís: tiene
prados, cultivos de frutales y
el manzano del que se fabrica
la sidra. La capital, Oviedo,
tiene 135.000 habitantes, con
una hermosa catedral que visita-
mos y aprovechamos para ir do
compras. También estuvimos en
Gijón (115.000 habitantes). Tie-
ne un importante puerto. Después
fuimos a Aviles, que tiene unos
modernísimos altos hornos y es
la segunda capital de Europa mas
contaminada. Tiene grandes in-
dustrias metalúrgicas. También
visitamos Santillana del Mar,
que es el pueblo de las tres
mentiras porque no es santa, ni
c>s 1 lana, ni t icno mar.
Santander (115.000 habitan-
tes), la costa es continuación
de la de Asturias, con algunos
cultivos e industria pesquera.
Nos detuvimos en los puertos
pesqueros de San Vicente de la
Barquera, Santoña y, Laredo. En
fin, fue una excursión muy boni-
ta. Hay que destacar la buena
labor que en todo momento hicie-
ron las guapas dos Antonias,
guías, de Lloseta, que, de todo
corazón, les agradecemos.
Un excursionista: Pedro.
,E1 día 5 de mayo, la Asocia-
ción de Amigos de la 3a Edad de
Lloseta nos fuimos de excursión
hacia "Sa Canova", en Arta en
donde nos recibió un paisano
nuestro que trabaja allí. Nos
enseño la urbanización y las
casas y nos invito a beber "un
suc d'herbes" muy bueno. Queda-
mos muy agradecidos..
Seguimos hacia Arta para visi-
tar el Santuario de San Salvador
y, después, el claustro de San
Francisco. En dicho claustro nos
atendió un fraile franciscano
que nos explico un poco sobre
su vida y sus costumbres. Cuando
estuvimos en la Iglesia nos re-
bordo que nuestro paisano, el
P. Jorge Ccll, tocaba el órgano
y como anécdota nos contó que
cuando lo tenían que comprar fue
a pedir dinero a una familia muy
adinerada y que, además, le di-
jeron, que si no bastaba volviese
por mas.
Proseguimos nuestra marcha ha-
cia Costitx para almorzar y, por
la tarde, visitar la feria de
Sineu que se preparaba para el
f\ia siguiente. Quedo asi comple-
tada la excursión regresando a
Lloseta felices y contentos.
****
También tenemos que decir que
el día 10 las Aulas de la 3a
Edad de Inca vinieron a Lloseta
para ofrecernos diversos saine-
,es. Pasamos una tarde,muy agra-
dable con ellos y quedó de mani-
fiesto aquello de: Jubilats, si.
Pero... aturats, NO!
****
El delegado de cultura de la
comarca de Inca,, Bartolomé Va-
llespir, organizo, para el pa-
«do día 12, una ofrenda floral
M la Virgen de Lluc por parte
de la 3a Edad de la comarca. Los
de Lloseta asistimos 100 perso-
nas en dos autocares cedidos por
'Ja Caixa". Una vez allí, fuimos
recibios por el Prior del monas-
terio y ofrecimos nuestros ra-
mos y cantamos una Salve. A la
.alida nos reunimos para meren-
dar en "Sa Font Cube,rta".
Asociación Amigos de
la 3a Edad-Lloseta.
LLOSETA
fa molt de fred al nord de (^¿ueoec
EL VENEDOR DE
CAMISES UNISEX
Pere FERREGUI
Arriba a la plaça major del
poble en una furgoneta Mercedes
de quarta o quinta ma. Va aixe-
car la parada al racó de l'Es-
glésia que fa cantonada amb
l'Ajuntament. Era molt dematí,
i la gent encara s'estava al
llit a casa seva. Com qui era
dia festiu tothom aprofitava la
folgança per acabar la son i el
jeure. Però l'home de la furgo-
neta Mercedes era l'excepció a
la regla, ja que seguia montant
la parada sense deixar de bellu-
gar-se. Quan el^ rellotge de
l'Ajuntament toca les vuit,
l'home ho tenia, tot enllestit.
Aleshores tregue d'algun lloc
una trompeta i es posa a tocar-
la amb molta vitalitat i ener
già. Les notes d'aquell instru-
ment aviat envaïren la plaça i
els carrers de l'entorn. La gent
que dormia es va despertar de
sobte, i la que ja havia acabat
la son pega bot del, llit de se-
guida. Tothom tregue el cap.
— Què passa? Que passa?
Tots es preguntaven, sense do-
nar-se resposta, què era el que
passava. A les vuit i mitja, la
Plaça Major del poble era plena
de gent, d'infants i de dones
especialment, però s'hi anaven
acostant els homes amb timidesa,
aiximateix. Ningú podia creure's
el que estava veient.
L'home de la furgoneta amb la
parada posada al Acanto de
l'Ajuntament i l'Església, con-
tinuava tocantv la trompeta. I
ho feia d'allò millor, sense
desentonar gens ni mica, donant
mostres d'un virtuosisme inu-
sual. Mambos, sambes, padobles..
La gent no es cansava de merave-
llar-se amb aquell espectacle
insòlit. Algunes dones, fascina-
des per la bellesa d'aquella
música, es posaren a ballar
elles amb elles. Els infants,
nins i nines, al·lots i al·lotes,
ben aviat les imitaren. Els ho-
mes s'ho miraven tot amb uns
ulls com a plats, atordits pel
desconcert i l'escepticisme.
Mentre, l'home de la trompeta,
seguia tocant. Tocant, tocant...
De sobte es va aturar la musi-
ca i es feuxel silenci absolut.
Tothom restà quiet i espectant.
Aquells moments de màxim esguard
l'aprofità l'home per encaste-
llar-se a la furgoneta i per de-
manar amb gestos una atenció es-
pecial. Amb,una veu que retrona-
va els digué:
— Molt bon dia tengueu tots,
amics meus! Estic segur que a
tots vos agradaria tocar trompe-
ta tan be com jo la toc, ,no es
veritat? Ja ho crec que sí| Idò
no passeu ànsia,, és molt fàcil,
molt fàcil. Només fa falta que
vos poseu una camisa com la que
jo duc posada. Ho vels? Una ca-
misa com aquesta...
Com era la camisa del trompe-
tista andoiador? Doncs, era una
camisa de molts colors, tots
ells força vius i brillants, una
camisa que podríem dir cridane-
ra. Malgrat tot, ningú fins
aleshores havia advertit res
especial en la camisa d'aquell
home, enlluernats com estaven
amb els sons
 % prodigiosos de la
trompeta. Però ara tots els ulls
es posaren amb avidesa sobre
aquella peça de vestir.
— És una camisa màgica -digué
el trompetista-, i sense ella
es impossible treure, d'aquesta
trompeta la nota més petita.
Així que si algú de vosaltres
desitja convertir-se en un trom-
petista excel·lent, basta que
compri una d'aquestes camises.
Tant serveixen per els homes com
per les dones, son camises uni-
sex, fonades i amb dues màne-
gues.
Dient aquelles paraules l'home
ensenyà a la concurrència una
enorme muntanya de capses plenes
de camises com la que ell porta-
va.
--No paseu pena, n'hi haurà per
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a tothom.
Però poc va faltar perquè no
bastassin. Tots s'hi abordaren
no volguent perdre's aquella
magnífica oportunitat d'aconse-
guir convertir-se en virtuosos
de la trompeta. La venda de ca-
mises fou tot un èxit. Quan to;
thom va estar servit i ja ningú
demanava mes camises, el venedor
digué el següent:
-- No basta que tots hàgiu com-
prat la camisa, ara vos^ falta
la trompeta, perquè esta clar
que no es pot tocar la trompeta
sense tenir una trompeta. I
aquesta camisa que tots m'heu
comprat no serveix mes que per
tocar aquesta trompeta i cap
altra. Però estau tranquils, jo
vos duré totes les trompetes.
No vos mogueu d'on estau, ,i jo
d'aquí a una estona tornaré amb
la furgoneta farcida de trompe-
tes. N'hi haurà per tots, igual
que hi ha hagut camises. No pas-
seu pena, jo vos solucionaré el
problema.
I posant la furgoneta en mar-
xa, l'home desaparegué a l'ins-
tant. La gent que omplia la
plaça no va reaccionar, es va
quedar amb la boca badada i sen-
se dir res. Alguns anaren a ca
seva a cercar més doblers, però
la majoria va quedar on estava
esperant la tornada del venedor.
— Ara haurem de
 t comprar la
trompeta, -deia algú.
-- És clar, perquè quin sentit
te haver comprat la camisa si
no podem tocar la trompeta?
-- Jo pens que aquest reguitzero
ens ha enganyat i no el tornarem
a veure.
~ Com que no el tornarem a veu-
re? I que seria de nosaltres si
no tornas? No ens pot deixar
sense trompetes!
La veritat és que es feu hora
de dinar i l'home de la furgone-
ta no havia tornat. Es feu hora-
baixa, hora de sopar i la nit.
L'home seguia sense venir. La
Plaça Major del poble començà
a buidar-se. Tothom, decebut,
se'n tornava cap,a ca seva.
De llevors ençà, ha passat molt
de temps i ningú no ha tornat
&^ veure el venedor de camises
màgiques unisex. Tothom al poble
guarda encara la seva camisa,
però cap d'ells l'ha pogut es-
trenar. Malgrat tot hi ha gent
esperançada amb la vinguda de
l'home de la furgoneta portant
trompetes per a tothom. Es posen
mess ions a favor i en contra de
la seva tornada. Si algun dia
aquell home apareix pel poble,
aquells dia serà el més feliç
de la història local.
Vos tendrem informats.
LLOSETA 15(95)
retrats
llosetins
Bastants foren els joves Ilo-
seti;; que a finals del segle
passat feren el servici militar
o la guerra a les colònies es-
panyoles d'ultramar: Puerto Ri-
co, Cuba i Filipines. Sense cap
dubte, aquells jovensans, no
s'havien fet
 scap retrat mai.
Arribats ai Ì?.. la majoria,
enviaren a Lloseta, als seus pa-
res i amics, un retrat de tan
enfora. El que comentam aquest
mes correspon al jove Gabriel
Villalonga Matas, "Futis", nas-
cut a Lloseta al 1869.
Com es^  pot comprovar, el re-
trat esta fet a San Juan, capi-
tal^ de l'illa de Puerto Rico,
colònia que va perdre Espanya
el 1898 i que passà definitiva-
ment a EE.UU. el 1899 pel trac-
tat de Paris, en haver perdut
el nostre país la guerra.
En Gabriel "Futis" torna a
Lloseta i es va
 s casar amb una
llosetina, n'Antònia Aina Pons
Gar í. Tengueren set frills: Fran-
cisca, Gabriel, Antònia, Pere,
Aina, Catalina i Maria. Aquesta
darrera morí essent encara peti-
tona. La vida d'aquest matrimoni
durà poc, perquè moriren joves.
Ell moria el 23 de décembre del
1914, als 44 anys i la seva es-
posa 25 dies després, el dia de
Sant Antoni, el 17 de gener del
1915, quan tenia 41 anys.
?/DEMOGRAFIA
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La meli izas Carina y Beatriz
Cantarero Mufioz, hijas de Juan
Antonio y Maria Dolores. Día
13-5.
Gabriel Bestard Coll, hijo de
Bartolomé y Margarita. Día 27-4.
àDefunciones
IBodas
Francisco Cuenca Mufioz con
Magdalena Abrines Mulet. Día
21-4.
Bernardo Pons Ferra-
gut, a los 66 años de
edad. Esposa: Margari-
ta Ramón Villalonga.
Hijos: Margarita y
Jaime.
Francisco Figueroba
Figueroba, a __ los 85
años de edad.DÍa 13-5.
Hijos: Francisco, José
y Josefa.
LLOSETA 16(96)
deportes
mantUMUfMwntmH Andaduras del C.D. Llosetense
MANACOR.3 - LLOSETENSE,O(22-4)
"Los visitantes aguantaron has-
ta el final"
MANACOR: Sánchez, Riera, A.Mez-
quida, Pastor, Nadal (Canals),
Baltasar, Pepín(Gomila), Onofre,
Femenías, M. Mezquida y Tent.
Cano, Muñoz, Corro,
Mora Perelló, Co-
Morro y Gal-
Baltasar, de
Corro, en
de
LLOSETENSE:
Paco (Raja),
mas, Bauza, Oliva,
vez.
ARBITRO: Bien.
GOLES:
* Minut. 64 (1-0):
chut raso.
* Minut. 65 (2-0):
propia puerta.
* Minut. 76 (3-0): Femenías,
cabeza.
COMENTARIO:
Encuentro muy disputado hasta
el minuto 61 en que los locales
materializaron el primer tanto,
el Manacor, hasta este momento,
a pesar de dominar territorial-
mente se encontró con un Llose-
tense muy serio y disciplinado
que no le dejaba trenzar su jue-
go pero después del primer tanto
el encuentro solo tuvo un color,
el blanquirrojo ya que los visi-
tantes se vinieron abajo.
****
LLOSETENSE,1-CAD.PAGUERA,1(29-4)
"A pesar del empate, mejor los
locales que los visitantes"
LLOSETENSE: Cano, Muñoz(Gonzá-
lez), ,Mora, Paco Mateu, Perelló,
Llabres, Comas,, Bauza, Oliva,
Morro(Raja) y Calvez.
CADE PAGUERA: Juanjo, Vich, Tu-
durí, Navarrete, Soria, Osear,
Tomas, Fiol, ,Diego(Calatayud),
Sergio y Pericas (Cladera)
ARBITRO: Cabot., Bien, en líneas
generales.Mostró tarjetas amari-
llas a Bauza, Perelló,, Sergio,
Navarrete, y Tuduri, a,éste últi-
mo también le mostró la roja
directa, lo que le valió la ex-
pulsión.
GOLES:
* Minut.72 (1-0).01 iva de fuerte
trallazo desde centro del áreea.
* Minut. 79 (1-1).Diego al apro-
vechar un balón, muerto dentro
del área, después del despeje
de la defensa.
COMENTARIO:
Poco público en el Municipal
para presenciar un pobre espec-
táculo futbolístico en el que
destacaron las defensas sobro
las delanteras. Los visitantes,
a pesar de estar en los puestos
de cabeza, la verdad es que fue
uno de los peores equipos que
han pasado por el Municipal.
Sin lugar a dudas no merecie-
ron el empate, ya que si hubo
un equipo en pos de la victoria
este fue el Llosetense, pero
esta claro que en esta presente
temporada la suerte le es real-
mente esquiva.
****
SANTA PONSA.l-LLOSETENSE,0(6-5)
"Los visitantes, a pesar de
poder ganar, al menos merecieron
el empate".
SANTA PONSA: , Lázaro, , Jiménez,
Pons, Amer, Sanchez, López, ,Mi-
quel (Francis).Moya (Aragón),
Juan Ángel, Juanjo y Alfonso.
LLOSETENSE: Cano, José María
(Oliva), Campa, Paco,,Mora, Cor-
ro, , Perelló, Llabres, Comas,
González (Morro) y Calvez.
ARBITRO: Jiménez. Bien, sin com-
plicaciones.. Mostró tarjeta ama-
rilla a Jiménez, del Santa Pon-
sa.
GOL:
* Minut.83 (1-0): Alfonso de un
precioso cabezaso.
COMENTARIO: Encuentro entreteni-
do en el que se vio a un Llose-
tense, a pesar de estar prácti-
camente en Preferente, muy,mejo-
rado, cosa que ya demostró con-
tra el Manacor y Paguera. En es-
te encuentro la verdad es que
tuvo clarísimas ocasiones de gol
y pudo sentenciar, pero, en una
jugada aislada, los locales sen-
tenciaron, y dejaron sin poder
de reacción al Llosetense.
****
LLOSETENSE,O - ARENAL.O (6-5)
"Más bien pareció un partido
de colegiales".
LLOSETENSE,: Cano, Corró, Pere-
lló, Bauza, Mateu, Mora. Lla-
bres, Comas (Calvez), Campaner
(Raja), Oliva y,Morro.
ARENAL: Gabaldón, Bussi, Pons,
Tugores, Serra, Maestre (Peri-
cas), Domingo, Boli, Bueno,
Ruiz(Sergio) y Victor Bueno.
ARBITRO: Coll Pou, que tuvo una
desastrosa actuación. Estuvo
acorde con los dos equipos en
cuanto a juego practicado. En-
seño tarjetas a marillas de amo-
nestación a Corró, Bauza, Pere-
lló y Paco, por parte de los
locales y a Serra, Domingo, Ruiz
y al entrenador, por parte del
equipo visitante.
COMENTARIO:
Soporífero encuentro disputado
por ambos equipos en el que no
se entiende como jugadores, en
vez de jugar, se dedicaron a
enzarzarse continuamente compli-
cando la labor del árbitro. En
definitiva, a pesar de crear más
ocasiones los locales que no ma-
terializaron, visto el encuentro
debe considerarse justo el empa-
te.
Jaime SERVERA
RESULTADOS
OTRAS
CATEGORÍAS
AFICIONADOS 2« REGIONAL
22-4: Altura.l-Margaritense.l
29-4: Llucmajor,I-Altura,O
6-5: Altura,6 - Ariany.O
JUVENILES
22-4: Porreras,1-Llosetense,O
29-4: Llosetense,1-01 impie M.,0
6-5: Consell,4-Llosetense,1
13-5:Llosetense,6-Pto.Pollensa,2
INFANTILES 2« REGIONAL
21-4: Llosetense,6-S.Maria,O
28-4: Consell,1-Llosetense,9
5-5: Llosetense,4-Sallista,O
12-5: Son Sardina,2-Llosetense,l
ALEVINES 2» REGIONAL
21-4: Llosetense,4-Consell,O
28-4:Sp.La Vileta,2-Llosetense,l
12-5: Sta.Maria,2-Llosetense,l
BENJAMINES IX TORNEO CIM
Llosetense,2 - Buger,2
Campanet.O - Llosetense.1
Xilvar.l - Llosetense,3
TROFEO
MÁXIMO
GOLEADOR
Tan solo en cuatro partidos
se ha conseguido marcar un gol.
Oliva marcó frente al Cade Pa-
guera.
Los 40 goles se reparten así:
* Raja Q
* Campins y Oliva 5
* Comas, 4
* Crespí, Morro, Jiménez,
Quptglas, P. M-itoii y
Llabres 2
* Perelló, Pons, J.A.Calvez,
y Manolo Barreiros . l
LLOSETA 17(97)
EL ALTURA,
EL EQUIPO MÁS CORRECTO
El pasado día 6 del presente
mes de mayo, finalizó el campeo-
nato de fútbol de Tercera Regio;
nal en cuyo grupo B participó
el equipo local ALTURA, que, es-
te año, habrá sido filial del
Llosetense.
Este equipo, que ha quedado
en quinto lugar en la tabla cla-
sificatoria podría haber desta-
cado mucho mas, teniendo en
cuenta la talla y juventud de
sus jugadores.
Por otra parte y en su favor,
hay que señalar y destacar que
de su grupo,f el Altura, ha sido
el equipo más correcto con 17
puntos. El jugador Pericas ha
sido el mas regular ya que ha
jugado todos los partidos y,
como equipo, ha marcado en todo
el campeonato un total de 46
goles. Teniendo en cuenta su
corrección el Altura sera pre-
miado dentro de la convocatoria
de los "IX Trofeos del Fútbol
Balear" organizados y patrocina-
dos por "Diario de Mallorca",
Cervezas "San Miguel" y Radio
Popular.
TERCERA REGIONAL B
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TROFEO
A LA
REGULARIDAD
Cuatro partidos. De ellos dos
empates y dos derrotas.
MANACOR-LLOSETENSE
* Cano 3 puntos
* Mora 2
* Paco 1
LLOSETENSE-CADE PAGUERA
* Cano 3 puntos
* 01 iva 2
* González 1
SANTA PONSA-LLOSETENSE
* Cano 5 puntos
* Mora 3
* Comas 2
* Campaner 1
puntos
LLOSETENSE-ARENAL
* Morro
* Mora
* Perelló 1
La clasificación queda de la
siguiente manera:
* 01 iva 48 puntos
* Pons y Comas.. 33
* Cano 27
* Bauza 20
* Morro 18
* Mora y Perelló 16
* Quetglas 14
* Raja 11
* Paco Mateu ... 9
* Campaner 5
* Calvez 4
* J.Maria y Corro 2
* Barreiro y
Gonzalez ..... 1
ííj^ í^ í^^ jtól'i CONVOCATORIA PARA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
CAMPEONATO DE BALEARES
La Comisión Gestora del Club
Honderos de Lloseta ha hecho
publica la correspondiente con-
vocatoria para la elección de
la Junta Directiva del Club lo-
cal.
Las candidaturas deberán cons-
tar de un mínimo de 5 componen-
tes y un máximo de 20:
* 1 Presidente
* 1 Vicepresidente
* 1 Secretario
* 1 Tesorero y 1 o varios voca-
les.
Las candidaturas, podran pre-
sentarse hasta el día 30.de mayo
de 1990, en el local social del
club (Bar Toni-Lloseta) o en la
Federación Balear de Tir de Fona
(Bar España, C/Olmos, 34 - Pal-
ma) .
Caso de presentación de más
de 1 candidatura, la elección
de Junta Directiva se celebrará
el día 4 de junio, a las 20 ho-
ras, en el local social del
Club.
Puntuación General Campeonato
Aprovechamos para dar a cono-
cer como sigue la puntuación
general del actual campeonato
de Baleares de Tir de Fona? con
la expresión de la población al
que pertenecen los que la enca-
bezan:
HOMBRES
Is Juan Guerrero(Lloseta) 19 p.
2° Diego Camuñas(Campanet) 13
3° Feo. Montici (Lloseta) 11
MUJERES
1Q Elena Bueno (LLoseta)
20 Fea. Molina (LLoseta)
3Q Ms J.Camuñas(Campanet)
NIÑOS
1Q Pablo Gil (LLoseta)
2o Jesús Arreza (LLoseta)
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informació parroquial
CONFIRMACIÓ
El pròxim dissabte, dia 26,
un grup nombrós de joves i al-
lotes rebran el sagrament de la
confirmació. Serà a la missa de
les 8'30 del vespre. Mn. Joan
Bestard, en nom del Bisbe pre-
sidirà la celebració. Estau con-
vidats a participar-h i. No poden)
deixar sçls els qui fan la seva
professió de fe d'una manera
conscient i adulta. Tots els qui
som membres vius i actius de la
comunitat cristiana hi hem de
ser per acompanyar els qui son
confirmats en la seva fe i en
la seva vida cristiana.
MALLORCA MISSIONERA
Diumenge dia 13 de maig fou la
jornada de Mallorca missionera.
L'ofrena que es va recollir amb
aquesta ocasió va pujar 96.000
pts. Moltes gràcies.
18(98)
PASQUA FAMILIAR
El diumenge dia 3 de juny, dia
de Pentecostes, a Lluc hi haurà
la pasqua familiar de les parrò-
quies de la nostra comarca. Els
llosetins, participarem amb la
preparació i animació de l'Euca-
ristia juntament amb altres
pobles.
A les 10 hi haurà una trobada
del Bisbe amb els agents^  de pas-
toral que donen una mà a les
parròquies. L'Eucaristia serà
a les 11. I en haver dinat,una
trobada recreativa per a tots
els participants.
Hi haurà pujada a peu i amb
autocar. El dinar de tots els
l loset ins que ens hi facem pre-
sents el farem junts entorn a
una mateixa taulada.
Inscripcions per l'autocar i
pel dinar, a la parroquia i a
ca les monges.
UN POBLE QUE ESTIMA LO
SEU.....
Si a l'església mallorquina hi ha hagut en
aquests darrers temps un tema que ha vessat tor-
rents de tinta en els mitjans de comunicació,
sens dubte ha estat la Carta Pastoral dels Bis-
bes de Mallorca, Menorca i Ibissa sobre Ecologia
i Turisme a Ics nostres i líos.
Ha estat al meu veure una carta que ha tingut
bastant d'impacte en la societat. Prova d'això
ha estat que tota la gent implicada en aquest
negoci: hotelers, polítics, grups, d'ecologia
(...), n'han volgut dar la seva visió. Uns a fa-
vor, d'altres en contra, però quasi tots han ha-
gut desdir la seva.
Però avui no vull comentar tot el document.
Just vull parar esment a una part petita, però
important. Diuen els Bisbes^ que una de les cau-
ses^ i a la vegada conseqüència del creixement
turístic desproporcionat ha estat la pèrdua d'i-
dentitat com a poble.
Un poble que estima lo seu no destrueix les
seves muntanyes amb segones residencies o xa-
lets. Tampoc fa malbé les seves platges amb
blocs d'apartaments, amb cases d'una estretor
impensable, amb bars i discoteques cada dues
passes.
Un poble que estima lo seu, no regala així
com així la seva llengua, la llengua dels seus
majors. I parlem clar, el problema no és que^a
Mallorca hi sobrin
 r el s peninsulars. Això f no es
cert. El problema es que per nosaltres son una
assignatura pendent. No els hem sabut integrar.
A qualsevol altra part del mon, quan un mallor-
quí hi va a fer feina i viure, procura adaptar-
se a la cultura del lloc que va, naturalment
conservant les seves pròpies arrels. Aquí qui
ha baratat hem estat els mallorquins. Per que
nosaltres giram tan aviat la llengua?
Un poble que estima lo seu, no ven tan fàcil-
mentla terraconradapels seus avantpassats.
Si ara vessim quin tant per cent de terres ma-
llorquines estan en mans d'extrangers ens assus-
tar lem.
Un poble que estima lo seu i sap que l'aigua
li es un be escás, no pot construir camps de
golf.
Poc, poc baratan^ de llengua, destrossam la
bellesa de la creació que ens ha estat confiada,
i venem la nostra terra. On arribarem?
Quina es la solució? No ho se. Però estic
convingut que si no aprenenem a estimar lo nos-
tre, certament amb una actitud d'obertura i aco-
llida a altra gent, però sense renunciar al que
ens agermana com a poble, tenim la fi a prop.
Antoni Dols
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Costei del Coed
,E1 dissabte, dia,12 de maig,
ferem una de les mes espectacu-
lars excursions de la Serra de
Tramuntana visitant les terres
de Mortitx i la cova de Ses
Bruixes.
Vàrem començar la marxa des
de, les cases de Mortitx i des-
près de passar per devora una
pista de tennis arribàrem a una
barrera a la dreta de la nostra
marxa. Comença el carni que bor-
deja una,tanca de sireres i que
ens dugué a un portell.
Passarem per una escaleta de
fusta seguint el camí travessant
l'olivar de Mortitx fins que ar-
ribàrem as una altra barrera la
qual passarem.
A partir d'aquest pont el ti-
rany va transcórrer entre parat-
ges erosionats, roques d'aspec-
tes
 vfantàstics que semblaven
quimèrics gegants prehistòrics
d'una bellesa realment impres-
sionant,.
Desprès de passar ger estretes
barrancades ens aturarem a bere-
nar i a descansar una estona,
seguirem la marxa entre carritx
i roquisser, la senda ens anava
improvisant una marxa lienta pu-
jant colls i baixant barrancades
fins que arribàrem a sa partió
de Mortitx i d'Ariant.
Des d'aquest lloc, començarem
a baixar cap al rafal ^ d'Ariant.
El camí es bifurca i vàrem pren-
de per a l'esquerra entre roques
i vàrem descobrir les cases i
tot^el seu entorn. Per lluny de-
visàrem el promontori del Musclo
de ses Cordes amb els seus pe;
nya-segats sobre el mar, un racó
de molta quietut i pau serena.
^ Arribar em a les cases que es-
tan quasi en ruïnes el que es
llàstima que no es posi remei.
Passàrem pel costat ,seguint el
caminoi que ens dugue^  a la Font
de SN'Hortet que trobarem seca.
Deixàrem alia les motxiles i
iniciarem el descens a la caleta
on es troba la Cova de Ses Bruir
xes. Passàrem un portell^atrava-
ssant un collet i trobàrem da-
vant els nostres ulls una mare-
vellosa vista de la petita cale-
ta, tancada pels imponents penya
-segats.
La baixada dugué molt de rost
i el caminoi obstruit per gigan-
tesques roques caigudes de les
altes parets, ens encaminà cap
a l'esquerra.
Per escalar un troç de caminoi
passarem per la llengua de roca
roagada pel mar, totalment des-
provista de vegetació.
A la fi arribarem a l'extrem
de la llengua que, a mesura que
avances,, es va convertint amb
un balcó des d'on es pot , con-
templar el maravellos racó que
ens oferia la cova de Ses Brui-
xes. Estarem una estona gaudint
d'aquell conjunt imponent i mis-
teriós de gegantines roques i
penya-segats fins reemprendre
la marxa.
Tornarem per la inhòspita
llengua rocosa. Per^  remuntar el
comellar ens desviarem a l'es-
querra per trobar la font de sa
Caleta que a l'abric d'un impo-
nent penyal brollava mansa,fres-
ca i humil. Descançarem al so
tranquil de l'aigua i ens re-
frescarem, abans de tornar remun-
tar, en més forces, la inhòspita
costa per, ^ a la fi, trobar ,de
nou,el replà des Rafal on havíem
deixat les motxiles. Feia molt
de sol i després de contemplar
els jiespandiculars penya-segats
tornarem pujar cap a les cases
per seguir a la dreta cap al
Torrent de Mortitx.
Era l'hora de dinar i abans
d'varribar el bec d'oca ens atu-
ràrem a la sombra d'un gran pi
sembrat de carritxeres. Desprès
de dinar i descansar una bona
estona cont inuarem la marxa
 %cap
a nes torrent. Quan arribarem
a la punta rocosa del bec de
l'oca prenguérem a l'esquerra
per remuntar el torrent de Mor-
titx, quasi tot d'una. El tor-
rent es bifurca i seguirem a
l'esquerra, sempje sortetjant
roques. Un poc mes amunt troba-
rem el gore de Mortitx. La difi-
cultat no és gran, però passarem
un poc temorosos de no caure al
gorg, seguirem cap amunt entre
penyal s. Al llag del camí les
obstruccions del llit del tor-
rent son freqüents, però es po-
den passar sense dificultat.
Com mes ens acostarem al tor-
rent s'anava fent més dificul-
tós,, però tot arribà i noltres
també arribarem a alt de tot,
seguint un caminoi que ens dugué
a la sortida d'aquest magestuós
barranc.
Seguirem per dins tanques
d'esteçes i carritx fins arribar
al camí de ses Basses que trans-
cor per paratges d'olivars i
tanques de melicotoners fins
arribar a les,cases.
Així, desprès de passar un dia
molt agradable que no oblidarem
i recordarem durant molt de
temps, arribàrem tots a casa.
Josep Ma ESCUDERO
AJUNTAMENT DE
LLOSETA
ANUNCIO
CONVOCATORIA PRUEBAS ACCESO
A LA ESCUELA DE LA POLICÍA LOCAL
El Ayuntamiento de Lloseta ha acordado convocar tres plazas
para la realización del curso de aptitud de Policía Local, que se
llevará a cabo en la Escuela de la Comunidad Autónoma.
Quienes reúnan los requisitos y estén interesados pueden
presentar instancias, con arreglo al modelo que se facilitará en el
Ayuntamiento, en el plazo de 20 días, a contar del presente
anuncio.
Las pruebas de selección se iniciarán el día 2 de Julio de
1990, anunciándose oportunamente el lugar y hora.
En Lloseta, a 2 de Mayo de 1990.
EL ALCALDE
Fdo: Miguel Pons Ramón
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VIVIENDAS
EN
VENTA
* 1 en plaiim udja
* 1 en Ia planta
* 1 en 2â planta
* 2 en 3a planta
Interés 7,50o.o
PROMOCIONA Y CONSTRUYE:
CONSTRUCCIONES
Camino da Alara, a/n.
Apartada da Correos. 14'
0736O LLOSETA (Matlorco)
ETA, S. A.
C O L L O S A
Tel. 51 42 66
